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腸管襲腫様気腫J1例 青 木 弘君
限局性柴液嚢腫性脊髄膜炎 重島 山 致君
所調帯源性腹膜炎 山 岸 信君
小脳孤在性結縁治験例 荒 木 講 師
LS＇字放結腸・軸捻輔症ノ 6例 都 谷 ↑専 士
小臨床例（イ）習慣性股闘節脆臼，ロ）膝蓋組帯断裂，
ノ、）膿胸トしコクチグン」 τ口!:'. 釜 T事 士
特別講演
深部温熱療法ノ小提案 浅井東一氏
788 日本外科貧困第 11 ~委第 3 披
就任演説
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